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The purpose of this research was to find out the 
quality of native chicken spermatozoa in the Andromed 
diluents with different levels of guava juice on room 
temperature. The method of this research is experimental 
laboratory with native chicken semen taking by artificial 
cloaca method with 4 treatments in 10 replications.The 
treatment in this experimental consisted of Andromed diluents 
as control group (P0), added guava juice 2% (P1), added 
guava juice 4% (P2), added guava juice (P3). The data were 
analyzed by analysis of variance, research design was group 
randomized design, if the results obtained show significant 
different (P<0.05) or highly significant different (P<0.01) then 
proceed with Duncan multiple-range test. The results showed 
that there was a very significant effect (P <0.01) from 
treatment with the addition of guava juice to the quality of 
chicken's spermatozoa including individual motility, viability 
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and abnormality of chicken spermatozoa either at 0, 30, 60 or 
90 minutes on room temperature. It can be concluded that the 
addition of guava juice on the Andromed diluents can maintain 
the quality of chicken spermatozoa on room temperature at 90 
minutes. Addition of 6% guava juice in the Andromed diluents 
has better quality than the other treatments, although the 
quality of spermatozoa in all treatments is still feasible for 
artificial insemination till 90 minutes. 
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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
pemberian SBJB dengan level yang berbeda dalam pengencer 
Andromed terhadap kualitas semen ayam kampung yang 
disimpan pada suhu kamar. Penelitian ini dilaksanakan di 
STPP Lawang Malang dimulai pada 4 Januari sampai 5 
Februari 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah percobaan atau eksperimental laboratorium dengan 
pengambilan semen ayam kampung menggunakan metode 
betina pemancing. Jenis rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan 
masing-masing 10 kali ulangan. Perlakuan dalam penelitian ini 
adalah spermatozoa ayam kampung yang diencerkan 
menggunakan Andromed yang ditambahkan SBJB yang 
terbagi menjadi empat perlakuan, yaitu P0 (100% Andromed), 
P1 (98% Andromed + 2% SBJB), P2 (96% Andromed + 4% 
SBJB), dan P3 (94% Andromed + 6% SBJB). 
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 Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01) dari perlakuan dengan penambahan 
SBJB terhadap kualitas spermatozoa ayam kampung yang 
meliputi motilitas individu, viabilitas dan abnormalitas 
spermatozoa ayam kampung, baik pada waktu simpan 0, 30, 
60 maupun 90 menit pada suhu kamar. Dari semua level SBJB 
yang dicobakan, P3 (6% SBJB dalam pengencer Andromed) 
merupakan perlakuan terbaik pada setiap waktu pengamatan. 
Berdasarkan hasil penelitian pada menit ke 60, motilitas P0 
memiliki nilai (41,73±3,50%); P1 (46,70±6,25%); P2 
(48,47±6,61%) dan P3 (52,44±6,48%), viabilitas P0 memiliki 
nilai (45,67±5,36); P1 (53,24±8,03), P2 (56,3±7,31) dan P3 
(59,49±7,85), sedangkan abnormalitas P0 memiliki nilai 
(8,69±1,99); P1 (7,38±1,96); P2 (6,61±1,90) dan P3 
(5,76±1,05). 
 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penambahan Sari 
Buah Jambu Biji (Psidium guajava Linn) pada pengencer 
Andromed dapat mempertahankan kualitas spermatozoa ayam 
kampung pada suhu kamar selama 90 menit. Penambahan 
SBJB sebanyak 6% dalam pengencer Andromed memiliki 
kualitas yang lebih baik daripada perlakuan lainnya, meskipun 
kualitas spermatozoa pada semua perlakuan masih layak 
digunakan untuk IB sampai menit ke 90. Saran dari penelitian 
ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menambahkan 
level SBJB sehingga akan diketahui batas maksimum 
penambahan SBJB dalam pegencer Andromed dalam 
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% = Persen 
⁰C = Derajat celcius 
IB = Inseminasi Buatan 
mg = Mili gram 
ml = Mili liter 
NaCl = Natrium Klorida 
pH = Potential Of Hydrogen 
RAK = Rancangan Acak Kelompok 
SBJB = Sari Buah Jambu Biji 
SD = Standart deviasi 
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